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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging sapi di Kota Banda Aceh. Variabel
yang di gunakan adalah pendapatan, jumlah tanggugan, harga barang lain, dan harga daging sapi itu sendiri. Model yang dipakai
dalam penelitian ini adalah Model Regresi Linier Berganda dengan ordinary least square (OLS). Data yang digunakan adalah data
primer dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada 100 konsumen daging sapi yang ditentukan secara proporsional
pada tiga kecamatan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap permintaan daging sapi di Kota Banda Aceh, sedangkan harga barang lain dan harga daging sapi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan daging sapi di Kota Banda Aceh. Maka diharapkan kepada pemerintah
daerah khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan untuk meningkatkan produksi daging sapi dan lebih memperhatikan
harga daging sapi di pasaran agar harga tetap stabil.
